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Key indicators: single-crystal X-ray study; T = 150 K; mean (C–C) = 0.003 A˚;
disorder in main residue; R factor = 0.042; wR factor = 0.117; data-to-parameter
ratio = 15.9.
In the title compound, C11H17NO2S, the molecules interact in
a head-to-tail fashion through pairs of N—H  O hydrogen
bonds, giving discrete centrosymmetric dimers. The
N(H)S(O)tBu fragment is disordered over two sets of
positions, with the major component comprising 90.0 (2)%.
Related literature
For N-arylalkanesulfinamides, see: Datta et al. (2008, 2009).
For N-alkylalkanesulfinamides, see: Sato et al. (1975); Ferreira
et al. (2005); Schuckmann et al. (1978). For the synthesis, see:
Stretter et al. (1969).
Experimental
Crystal data
C11H17NO2S
Mr = 227.32
Monoclinic, P21=n
a = 12.4068 (13) A˚
b = 7.3076 (8) A˚
c = 12.9230 (13) A˚
 = 93.2992 (15)
V = 1169.7 (2) A˚3
Z = 4
Mo K radiation
 = 0.26 mm1
T = 150 K
0.37  0.22  0.20 mm
Data collection
Bruker APEXII CCD
diffractometer
Absorption correction: multi-scan
(SADABS; Sheldrick, 2007)
Tmin = 0.911, Tmax = 0.950
10627 measured reflections
2633 independent reflections
2237 reflections with I > 2(I)
Rint = 0.032
Refinement
R[F 2 > 2(F 2)] = 0.042
wR(F 2) = 0.117
S = 1.07
2633 reflections
166 parameters
149 restraints
H-atom parameters constrained
max = 0.62 e A˚
3
min = 0.40 e A˚3
Table 1
Hydrogen-bond geometry (A˚, ).
D—H  A D—H H  A D  A D—H  A
N1—H1  O1i 0.88 2.24 2.884 (2) 130
N1X—H1X  O1Xii 0.88 2.21 2.94 (2) 141
Symmetry codes: (i) xþ 1;y;zþ 1; (ii) xþ 1;yþ 1;zþ 1.
Data collection: APEX2 (Bruker, 2006); cell refinement: SAINT
(Bruker, 2006); data reduction: SAINT; program(s) used to solve
structure: SHELXS97 (Sheldrick, 2008); program(s) used to refine
structure: SHELXL97 (Sheldrick, 2008); molecular graphics:
SHELXTL (Sheldrick, 2008); software used to prepare material for
publication: SHELXTL and local programs.
MD and AJB thank KAIST for financial assistance.
Supplementary data and figures for this paper are available from the
IUCr electronic archives (Reference: NG2698).
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